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Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsumura et Nakai
◼ Origen:  África tropical




Importancia social en África
Usos de la sandía
◼ Fruto, como fruta u hortaliza  (vitamina A, 
vitamina C, potasio, fibra)
◼ Sandía roja como fuente de licopeno 
(antioxidante)
◼ Semillas (46 % aceite y 36 % proteína)
◼ Hojas y flores
◼ Fuente de agua en zonas desérticas de África

Producción mundial de sandía 2009 
(FAO, 2011)
◼ Área cultivada (hectáreas):
◼ 3.413.750 
◼ Producción (toneladas métricas):
◼ 98,0 millones
Principales productores de sandía en el 
mundo, 2009 (FAO, 2011)
◼ China (66 %)
◼ Turquía (4 %)
◼ Irán (3 %)
◼ Brasil (2 %)
◼ EEUU (2 %)

Principales exportadores de sandía en el 
mundo, 2008 (FAO, 2011)






Principales importadores de sandía en el 
mundo, 2008 (FAO, 2011)






Producción de sandía en México y América 
Central, 2009 (FAO, 2011)





◼ El Salvador (49)
◼ Costa Rica (46)
Gracias!
